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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
1 M ag9...,
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SUIISECRETIRIA
Destinas
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. O. g.) 6e ha. servido deatinar
'aete Mini.tario en vacante qU9 existe de plantilla, al
médico 1.· de Sanidad Militar D. J086 de LasNarlas Ru-
blr., que presta sus servicios en el regimiento de Infan-
lerta de Borbón nim. 17.
De real orden lo digo á V. E. para!lU conocimiento y
efe.ltos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a1108.
Madrid 8 de enero de 1909.
PIUIIO Di :RInR.l
8eflor Oapitán general de la segunda regi6n.
Sel10res Capitán general de la primera región· y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Recompensa.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 11
de I8ptiembre último, en el que, al dar cuenta del com..
portaJDiento observado por la fuerza de e.ee Ouerpo en
Can.gena con ocallión de la fuga de 11 confinados del pe-
nal dela indicada plaza, en 26 de agosto anterior, pro-
pone para recompenea al personal que más ee distinguió
en loe senicioB de vigilancia, persecución., captura de
loa mismo., el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
en BU nombre Be den 18s gracias al personal que tomó par-
le en estos !lerviolos, y conceder la cruz de plata del Mé-
rito militar con distintivo blanco á los carabineros Juan
Monerr. Herrera y Francisco G6mez Torneros, que en el
parle del hecho de citan (0000 distinguidos.
De rell ordan lo digo á V. E. para BU conocimiento .,
demll. efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 7 de Bnero 1909.
PB:oco ». RlVlIIlI. .
Sel10r Director general de Carabineros.
EJl:emo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa formulada, en 29 de agosto último, por el presidente de
la. Comisión mixta de reolutamiento de la provincia de
19 1m er o de SéI
Zaragoza, á favol' del comandante de Infanter1s D. Gre-
lorlo Blalco y Alzola, por loa extraordinario! servicios
que viene prestando en el desempe110 del cargo de oficie1
mayor de la citada Oomisi6n, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien disponer que en tm nombre se den las gre.cios
al referido comandante, por el celo y aplicación que ha
demoetrado en el ejercicio del indieado cargo.
Do l'8Ml orden lo digo á V. E. para In conocim19nto,
dlmás efectoe. Dios gnarde á V. E. muchos aftOi. Mt\~
drid 7 de enero de 1909.
PlUIIO ]»)1 Rmlu
. .
Setlor Capitán general de la quinta región.
-,
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJER'CITD
Autamlvmamo
CÚ'culGr. Excmo. Sr.: Siendo muy convenieJlte de-
terminar de un modo claro y preciso laR basee iUnd~mtin.
tales á que ha de !!lujetarse la creación, organización y
funcionamiento del automovilismo militar en Espa11a,
88Í como fijar los organismOl!l del Ejéreito que deban en-
cargarse del manejo y entretenimiento de los tipos de
automóviles que puedan tener aplicación á los servicios
del elemento armado, y reunir los distintos crédit<is que
se conceden en preeupuel!lto para Elta atención como úni-
co medio de hacer posible su aplicación acertada en bien
del Estado:
Considerando que la adopción de los automóviles pII-
ra 10Sl distintos servicios de! Ejército en que puedan ser
de utilidad, lleva~á consigo, en gran parte, la. supresión
de ganado de tiro en los trenes, reduciendo también con-
siderablemente el nómerode carruajes, cuyo. modelos máa
convenientes podrán ellcogerse sin necesidad de d€Bflchar
otros anteriormente adquiridos:
Considerando que, para cuanto al particularconcierne,
es indispensable que no se proceda aisladamente á la elec-
ción y adquisición de modelos de automóvil, utilizando
tan sólo, como hoy B9 hace, los medios y recursos C011 que
cuenta oa'da organismo, tanto para esta. atención c(\wo
para las subsiguientes de conservación, reparación y Gn..
tretenimiento en los cuerpos y organismos que lo utilice11~
Siendo á la vez muy conveniente centralizar e~te ser-
vicio en una IiOla entidad, en cuanto teuga de fundamen-
tal y técnico, y que mientras no SI adopte el automóvil
como elemento reglamentario, ni se cree el cuerpo de treo,
que en definitiva Berá el que los maneje en su casi tota-
lidad, la. adopción de tan importante elemento de trans-
porte íntertiBa) en mayor ó menor eBcala. á todos los orga-
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PP.UlO DZ BlVJ:u
DI' real orden lo digo á V. E. pa;¡a BU conocÍílÚ3nto y
~~~máEl efectus. moa guarde á V. Ill. mü.<:hoo r.11os. Ma-
drid B de enero de 1909.
1 iS\~()B :le:.t..:~~,·cito, el Rey ('1. D. g.l ee hu. E:erVilio i\:'..·)I- I
ve;.y e~"';'j~~~'~reahhncia rlel Ganeral jefo Jel E3tado Mt4- !
ye;¡ Cwtral d~l ltjército, ea crea, desde luego, una i'~nta "
cump~1'.flta rIel .Jefa de lti OOl.nisi6n de experiencias de 6afior •••••
AraHori4, el J~fe deJ C~:'ltro elect.rv-técmico, el P¡eaiden·
te de i&. Comh¡ión de csLt,lios y experiencias del material
y servi'3;oe t~dmluistrativo¡J, el Prssidente de la iun~ de Material adminietraUvo da campaña
mtin~(,i.r¡l1e.mimto y trlJ.nsporte de las fuerza! en .::ampntia
y el J·)fe dol parquf'l ti.., Eanidad Militúr, que 3r.tmuán Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
~oxua vDcules, y un eOD.llJ,;-ldanta del Cuorpo de Esliado D&l el adjunto plan de labores del material administ!&-
lUl1}'o", (lomo r'ecretarío. tivo de campada para el actual afio de 1909.
2.° .1erá d~ la exclusiva competencia da est14 j~1'J.ta De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
pi'(;,poner cuanto sa relacione con la creación,organjza- dAmás efectos. Dios w.;1arde á V. E. muchos aftos. Ma-
dÓi!~ ~~tU(1io y filllóionamiento del sutomovililmo mHi- dríd 7 de enero de 1909.
lar en J<Jspl!lfia, determinar lml tipos de carruaje y motores PlUMO DE RIURA
máf' convouieut€3 para 188 necesidades pa.t'ticulares de {la-
da nrl~:mi~:.i1o" y senal&' l&s entidades q'1e hl1u de en~~r- Bailor <;)rdenador de pagos de Guarra.
@;nr':::~ dJl illNlejo, cuid.ado y entretenimiento del matedal 1Senores Capitanee generales de Jag regiones y de Balaa-
é Íl.airüccióu de loa individuos llamados á usarlos. res y Gobernador militar de Cauta.
Plall de labores que se cita.
SERVICIOS Peletal Ctl. Aplicaalón del gasto
Parque dmíni~trllotiTo de oampaña da la. 1.& regi6n.
Por construcoión ó a.lquisioión de 5 atalajes completos mode\) 1893 para
4 mulas y 2 atalajes para mula de guia•••••••••••.•••••••••.•••••••
Por id. ó id. de 60 látigos ••.•...•.•••.••.••••.••••.•••••• , ••••••••..•
Por rel!p,no paro 11~ entremantas •.••.••..•. '" •••• . • . . .•• . .••••.••.•
Por conHtrucción Ó adquisición de 28 rastras con SUB ca.denas •••......••••
Por íd. ó id. de 6 cojines de vaquetilla con sus francaletes par~. carro mode-
lo 1~23 .••.••••••.•..•.••...•••. " •.•••••...••••.••.•• i •••••••••
Por iil. ó id. de una manga de goma para carro aljibe •••••••• , •••••.•.••
Por íd. ó id. ile 2 tubos aoodados de hierro para id. id •....•..•.•.•••••••
Por recomposioión do 10 atalajes modelo 1893 para mula de tronco..••••.•
Por íd. de 10 id. id. id. para mula de guia .••••.•••••••.•••••••••.•.•••
Pal''1ll.G l1dm1nistratiTo de oampaña de la 2.8 regi6n.
Por construcoión ó adquisición de 60 carros de viveres modek .ülu7 ••.•• , •
Por ill. ó íd. de 30 atalajes modelo 1893 para cuatro mulas... , •••.•.••••
Por i¿~ ó id. de 30 varillas registro de chimenea para doble h,:,ruo de cam-
pLlna •••••••••••••••••.•••••••••••• 11 ••••••••••••••• ~ ·1 •••••••••••
Por recomposición de 2 camion~s, modelo 1897.•.•..•.•.•••...•••••.••.
Por idem do 7 tiendas cónicas reformaUas •••••.••••••.•••..••.•••.••.•
Parque admiílistrativo de campaña de la 3.& regi6n.
Por construcción ó adquisioión de 53 aparatos complemlmtarlús de velado-
res de 'Cónica•••.•••.•.•••••••••.••••••• I ••••••••••••••••••••••••
I'arql1e aam1nistratiTo a. campa.ña 4e la 4.& regl6n.
Por construcción ó adquisición de 215 atalajes completos)lmoa.do 1893, para
cU.atro Inulas..... , .•.•....•.....••.....•.•••.•••..•...•.•.•• ., ..•.
Por recomposición de 14 carros, modelo 1893..••.••••..•••••.••...•••••
Por idem ne 11 atllJajes, modelo 1893, para cuatro mulas••••.••...•.••••
Por idem do 3 id., para camión.•••.••••.••••••...•.•..•.•.•.• ~ •••.••.
Por ídem de 10 tiendafl cónic&8 reformadas ..•.• " •••••.••••••. , •••••• ,
Parque aamin1atratiTo de campa5a de la 6." 1'~.:i6n.
Por construcci6n Ó a<lquiEdción d~ 13G camionAs, modelo 18&7. > ••••••••
Por rdern ó id. de 13 carros de viveres, modelo 1907 ••.•••...••••...•• : ••
Por itlem ó id. de 2 atn.lajes, modelo 1893, para mula de troneo .
Por re~ompoaiciónde 16 tiendas cónicas reformadas y adquisición de accc-
RorlOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Por ídem de 5 tiendas cónioos reformadas ••••••••••.••.••..••••• , •••••
Parque administratiTo de oampaña de la S," regi6n
Pór oonstrucoión ó adquir;idón de 63 carros de viveres modelo 1907.... , ••
Por reoo.mpoBÍoión de henllmientas de herrería y carpi~tcria .•.••.•.•••••
Por fll pIntado de 14 camioneR ...••••••.•••..••..•••••••• , .••••..•••••
Por ídem de dos carros aljibe •• , , .••...•••••.•.•..••..•••••••••••••.••
Por la reposición de efectos de caJnpamenío ••••••••••••••••••••••••••••
© Ministerio de Defensa
·4.339 50
420 ~
39 90
420 ~ :
Cap. 10.°, arto 2.°
300 ~
150 ~
60 »
G50 :t
600 » Idem 10.°, arto 4.°
46.500 :t
23.~00 :t
Idem 10.°, 8rt'. 2.°
240 ~
817 :t Idem 10.0, arto 4.0
193 65 Idem 5.°, id. 1.0
100 70 Cap. 10.°, arto 2.°
169.635 :t Cap. 10.°, arto 2.°
375
:t1dem 10.G) id. 4.0836917
548 25 Idem 5.°, id. 1.°
149.600 »
9.94:5 ~ Cap. 10.0, ar~r 2,~
464 ., ..... ,~
848 50 Idem 5.°, id. 1.0
180 l) Cap. 5.0 , arto 1.°
48.195 :t Cap. 10.°, arto 2.°'
146 2?(Idem 10.0 arto 1.-308
42 ;~Idem 5.°, arto 1.°140
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Parque administrativo de campaiia de la 7.- reglón
Por construcción ó adquisición de 57 carros de víveres, modelo 1907•.••.•
Por idem ó id. de tres tubos acodados para carro aljibe ••..••..•...••.•.•.
Por 1dem ó id. de 96 franoaletes, 3 guardapolvos y juegos de arandelas y
8() pasadores de cuero ...
Por el layado de tiendas , .
44.802
79
104
111
,
50 Cap. 10.0, arto 2.0
85
» Idem 5.0 , art.1.°
l'arque administrativo de campafia de la 8.- región
Por recomposición de tiendas de campaña ..
Parque administrativo ele campaña de Palma de Uallor:a.
Por recomposición de 5 carros catalanes •..•..•.•.••...•••••••...••...•
Por idem de 4 carros modelo 1893•.•.•...••••••••.•.•••.•.•• ' •...•.•••
Por el pintado d, loe carros citados .••.•••.•.•.••.••..•••. ; •..........
Por recomposioión de tiendas de campaña y reposioión de varios efectos
para las mismas " 1 ..
Por ídem de atalajes .
21
490
180
500
300
250
» Cap. 5.°, arto 1.°
r
:~cap. 10.0 , ar¡. 4.0
~ Idem 5.°, arto 1.0
~ Idem 10.°, arto 4.°
Pa.tque &c1mimstra.tlvo de campa.ña de Mah6n
Por recomposición de 2 oarros catalanes .
Por ídem de 3 atalajes ó. la oatalana, de varas •.••.•.•.••• , ••.••.•....•.
Por idem de 9 ídem á la idem, de guias lO ••••••• lO .
I'a.rque administraUvo de campaña de Ceuta
Por construcción ó adquisición de 39 caballetes para bastes y monturas .••.
Por idem ó íd. de 4 perchas grandes de madera .. lO .
Por idem ó id. de 4 lam'.ali de respeto para oarruajes ....•.•.••....••.••.•
Por ídem ó id. de • rastraR oon 8U8 oadenas para carro modelo 1893.•••••.
Por el pintado de 4 carros modelo 1893, 6 catalanes, un aljibe y un volquete.
Por recomposición de 7 portucllrgas " .•••....•..•..
Por idem de 30 bl\8tes cTermens) , .••.••.•••...•..•..•.. , ..•••.••••.••
-Madrid 7 de enerQ de 1~09,
314
83
239
546
52
llj¿
50
900
42
600
75~~ Cap. 10.°, arto 4.C'
60
,
~~P. 10.', arto 2.'
:{Id';'.1l1O.0 , arto 4.°
I
PaDIO DE l{IVf;RA
~l._
demás efe~tos. Dios guarde á V. .E. muchos afios. ~.r'.'.­
drid 8 de inero de 1909.
PRD40 DE RIVDA
Sanor Ca.pitáu general de la cuada región.
Seftores Capit2.nea generales de la pi'ime.ra, segunda, tete!''':
lB, quint8, sexta y eéptil.rrB, legiúlles; G~btlrJJe.a·':'l' n:;i-
Jitar dt: Melilla y Ordenador de paguB de Guerla.
1ransportes que ee citan
PRDlO DE RtVERA.Madrid 8 de enero de 190~.
Atalajes
Carros á la cllts.lanaE~tableclmiento
remitente catala- . EstablecImiento receptornes de de
varRS gulas
--
.._-
4 ~ 1~ Parque administrativo de
auministro de Madrid.
6 fS 18 Idero de Sevilla.
2 2 6 Idero de AIgeciras.
6 8 18 Idero de Valencia.
11 11 SS Idero de Barc:elona.
Farqtle adroinls- 6 6 18 Tdem de Zaragoza.
trativo de eam- 6 6 18 Idem dll Burgos.
palla de Tarl'a- {\ 6 18 [dero de Valladulid.4 8 21 Idero ele Mejilla.gona.....••••. 2 2 6 Establecimiento Centralde
loa !'lenleios administra-
tlvQ-milita]'Ps.
2 2 6 Fllbrica milita>: de Bubsls-
tencillFl de OÓ1'doba.
2 2 6 IdelU de Z:ll'8~OZ".
2 2 6 Idem de Valladolid.
¿
Excmo. Sr.: Existiendl) en E'l Parque Ildministrativo
de campana de Tarragona ó9 carros catalsnel!l, 6~ atala-
jes de varas y 186 de gnills, que si bien no son reglamen·
tarios para el servicio de dicho establecimiento, lubaiitu-
yen á otrce t'ntO! camiones con 8US atalajes, ínterin 8a
diepongan construcciones de estos últimos; y tonienilo
en cuenta que 108 Parques de suministro, Fá.bricas mili-
tares de 8ubsistencias y Establecimiento central de los
servicies administrativos-militllree, necesita.n -elemental!! t
~e transporte para cuyo eenici9 son apropiados aquellos
carruajes, el Hey (q. D. g.) ha tenido ti bien disponer que ~,
pOr el Parque de campana mencionado se proceda á la
conetruccHn ó adquisición de 59 camiones modelo 1897 ,
con eue atalajes c(,rreepondiente~, deniro del precio máxi-
mo de 1.200 pesetas por camión y 800 por atalaje com-¡'
pleto, modelo 1893 para tifO de cuatro mulas, cuya aten-
ción será cargo al capitulo 10.6 , 8rt. lo' del vigente pre-
8upuesio del Ministerio de la Guerra. "
Es también la. voluntad de S. M., que se efectúen los ¡
transportes que á conti~l1a.ción S9 indican, con el fin d~ ~
distribuir proporcionalmente entre los establecimientos '
qu~ Be expresan 108 catros catalanes y atalajfs citados; ~
d~]ando de estar á oargo del parque móvil de la primera i
dlvjei'n y paliando á estarlo del de suministro de Madrid, l
108 15 callOS catahmee y atalajetl á la catalana que exis- il
~n en poder del aquél, Bin perjuicio de que los siga uti-
!u;ando dicha divisióD, ínterin se la dota de otros csrrU8- ,
~e8 máe apropiados al servicio de la. misma. ~
pe ~O{!~ ord~n lo digQ *V. E. par", m conocimiento y :
. ..; .' - 11
© Ministerio de Defensa
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Sr¿cmON D~ INFANTERIA
Abonos de tiempo
Excmo. Sr.: Vista. la instancia qne con escrito de 9
{1ó.l I'>GDtiembre último remitió V. E. á este Ministerio,
Jl>romovida por el sarKento maestro de bt!:nda del regi-
.,tuie(lto Infantería de Córdoba núm. 10, Antonio Calvo
L6POZ, en 8lÍpUca de que le flean de abono por entero
pÍjrll, €:fectos de retiro los cuatro meses que di@frutó licen-
ocio. por enfe:w.o á su regreso de Filipinas, el R:>y (q. D. g.),
Ofl ~lcu.erdo con lo informado por el Cons9jo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del actual, se ha servido acceder
.á la p~~,ición del interesado, con arreglo lÍo 188 instl'uccio-
x:es 9.P!'obadas por real orden de 6 de junio de 1905
(C. L: nlÍm. 101) y real orden de 7 de abril del mismo
f:!fio {D. O. nlÍm. SO).
Do r.esl orden lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
demá¡:¡ €'fectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afi08. Ma-
drid 7 de enero de 1909.
Pamo DI! Blv.IRA
Seno~ Capitán general de la segunda región.
&~.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rilJ.8.
Claslftcaciones,
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que con escrito de 3
del mes de abril último remmó V. E. á este Ministerio,
promovida por el sargento del regimiento Infantería de
Melilla núm. 59, Camilo Núftez Arr.yo, en súplica de
que ee le conceda. la antigüedad de 1.0 de enero de 1896
en vez de la. de 1.° de mayo de 1897, que eu su filiación
se le consigns; y resultando que en esta úlUma fecha
pasó la primeia revista con el empleo de sargento, y que
esta. es la. antigüedad que debe disfrutar en el milmo.,
s8~ún esté. preceptuado en la real orden de 7 de abril de
1893 (O. L. núm. 119), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo ~upramo de Guerra y Mari-
na en 21 de diciembre próximo pasado, se ha servido
desestimar la patición del recurren~, por clrecer de de-
recho á lo que solicita.
Da real orden.lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
d8r.3ás efectos. Dioa gulirde á V. E. muchos 1110B. Ma-
drid 7 de enero de 1909.
hilO u Blnu
Sellor Gobernador militar d.e Melilla y plazas menores de
Africa.
SeAor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•
---_......----
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dill-
pon:3r que el 8argento derre,gimiento Infantería de Las
Palmas nlÍm. 66, Pedro García Roldán, pase destinado al
de Alcántara núm. 68, con arreglo sí. la real orden de 26
de septiembre de 1596 (O. L. núm. 260) y á la de 10 de
diciembre de 1901 (C. L. núm. 280).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demá!! efootoe. DiOB guarde á V. E. muchos &11011. Ma-
drid 7 de enero de 1909.
hilO D. BIYJlU
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Befiores Capitanea generales de la cnar~a región y de Oa-
narias.
Retlerva gratuita
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cnrsó á
este Ministerio en 29 de septiembre último, promovida
por el eargento del batallón de flegunda reserva de La. Es-
trada núm. 115, D. Alfonso Munoz Pérez, que ejerce 81
deetino de alcairle marchamador de la aduana de Villa-
garcfa-Oarril (Pontevedra), en súplica de que se le conce-
da el empleo de segundo teniente de la reeelva gratuita; y
reuniendo el interesado las condicionall determinadas en
10&1 arte. 4.° y 6.0 del rell decreto de 16 de .diciembre de
1891 (O. L. núm. 478), el Bey (q. D. g.) se ha servido.
concederle e~ mencionado empleo con la antigüedad da
13 de septiembre de 1908, debiendo quedar afecto á la
Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento "!
deIDÁ8 efectos. Dios gusrde á V. E. muchOl!l anos.
Madrid 7 de enero de 1909.
PaIKO D. BIVD.l
SeAor Capitán general de la octava región.
• u
8ECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Material da aouartelamlento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hl tenido á bien dis-
poner que por el Eetableciuümto c.'edrlil de 10fl i!lervioio~
Ma- administrativo-milii.ares SI::: efectúo la remella á los par--
I ques adminí8t~ativ08de eumini8tro de .BarceioD8, Burgos
; y Gran Oanarla, de 2.000. 1.000 Y 1.000 colohonetas•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrUo de 5
cM mes <le octubre último remitió V. E. á este Miniete-
lt~O, pr(IUlovida por el sflrgento dol reJ!imiento Infantería
·j~e CÓ¡~dobfl núm. 10, Antonio Valero Toro, en slÍptica de
~ue pllr~ lGS tJí.!Jctce de rtltiro le sean de abono los cuatro
¡meses que disfrutó Hcencia por enfermo á su regreso de
]WpilHtS, el R9,Y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
pOI.' ~l OOUSñjO Supremo de Guerra y Marina en 18 de
d.idNuhra del &110 lÍltimo, se ha servido acceder á le. pe-
t!ei6u del intereeado, con arreglo á lo preceptuado en el
~:~'(f(;ull\ 76 de 1811 instrucciones aprobadas por real orden
de f> r.e junio de 1905 (O. L. núm. 101) y lo dispuesto
f.'U la r.e~l orden de 7 de abril del miBmo 80110 (D. O. nú-
mero SO).
Do real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento "!
demá!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos BAos. Ma-
drid 7 de enero de 1909.
PlUMO DB RIVD.!
Senor Capitán general de la segunda región.
Sel1o[ Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
lÍHa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con Escrito de
~O dd mes de agosto último remitió V. E. á este Minis-
t~ü", promovida por el Elargento del batallón Cazadores
de Ta)11vera núm. 18. Gregorio Brabo Ranzanz, en sópli-
ra. de que le sean de abono por entero los cuatro meses
de licencia por enfermo quc disfrutó á Illl regreso de UI-
. treln1lr, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por <:1 Ooneejo 8opremo de Guerra y Marina en 18 de
diciembre del 111lo último, se ha servido conceder al re-
currente abono por entero para los efectos de retiro, del
t.iempo que permaneció con dicha licencia, con arreglo á
11:8 illf,trucciones aprobadas por real orden de 5 de junio
do l!!Oó (O. L. núm. 101) y lo dispuesto por real orden
de 7 de a.bril del mismo ano (D. O. núm. 80).
De real orden lo digo á V. E. para. ea conocimiento
). dm.~ñ9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos aA08.
Me.drid 7 de enero de 1909.
f'RIMO DB RIVBRA
8eCi.or Capitán general de la segunde. región.
Sefior Prellidellte d~l Coi:\Iaejo Supremo de Gnerra y
rin9.
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Material sanitario
PIlUIO DE BIvuA
5el1or Capitán gene~al de la sexta regftSn.
.. -- .. .....- ...
B81acitm ~U8 H cita
Veterinarios IElg1111clol
D. Manuel Perales Peñasco, de situación de excedente en la
primera región y en comisión en el segundo regimien-
to Montesa, de Artillería, al mismo regimiento en plaza
de plantilla.
~ LadÍl'llao Coderque Gómez, del regimiento Dragones de
Montesa, 10.0 de Caballería, al depósito de Sementales
de Artillería.
Veterinarios terceroB
D. Vicente Sobreviela Monlcón, del tercer tercio de la GUar-
dia Civil, al 11,0 regimiento Montado de Artillería en
plaza de plantilla de vetarinaric. eegundo con arreglo á.
la real orden de 12 de octubre último (D. O. núm. 229).
~ Andrés Huerta López, de situaoión de excedente en la pri-
mera región y en comisión en el rE'gimiento Ligero de •
ArtíllE'ria, 4.° de campaña, al mismo regimiento en pla.
za de plsntilia de veterintlrio segundo con arreglo á 1&
rtlalorden de 12 de octubre último (D. O. núm. 22~h).
~ Manuel Medina Garcfa, del tercer regimiento mixto de In-
genieros, al quinto rfgimienro Montado de Artillería en
plaza de plantilla de veterinario flegundo con arreglo á
la real orden de 12 de octubre último (D. O. núm. 229)'-
~ Reinesio Garcia de Bias, del regimiento Cazadore8 de ea-
licia, 2i de Caballeria, al tercer regimiento mixto de In-
genieros en plaza de plantilla de veterinario segundo
con arreglo á la real orden de 12 de octubre último
(D. O. núm. 229).
~ Balbino Sanz García, del 14:.0 tercio de la Guardia OivU~
al décimo regimiento montado de Artilleda en plaza
de rlantilla, de veterinario ~egundo oon arreglo ti. la
rea orden de 12 de octubre último (D. O. núm. 229).
) Mariano 8arazá Murcia, del regimiento Cazadorea de Vi-
o toria, 28.0 de Caballerla, al tercer depósito de caballos
sementales en plaza de plantilla de veterinario segundo
con arreglo á la real orden de 12 de ootnbre último
(D. O. núm. 229).
~ Francieco Cosmen Meléndez, del regimiento Ce.zadores de
Marfil. Cristina, 27.0 de Caballería, al cuarto depóaito
de caballos sementalell en plaza de plantilla de ve~ri~
narío segundo con arreglo á la real orden de 12 de oc-
tubre último (D. O. núm. 229).
~ Ernesto Garcia Pérez, del regimiento Cazadores de Tra-
Vl
C
'.ñ?l 26.0 de Caballeria, al tercer tercio de la Guardia
lVIl.
~ Guillermo El!pejo Mirones, en expectación de destino~
con residencia en Carmona (Sevilla), ti. 1& cuarta co-
mandancia de tropas de Administración Militar.
~ Juan García Cobaaho, en expectación de destino, con re.
sidencia en Madrid, calle de Fernando Sexto, 7, prin.
cipal izquierda, al regimiento Cazadores de Maria Cría..
tina, 27.0 de Caballería. .
Madrid 8 de enero de 1909. P1UJ(O Dlll RIvEBA.
• Excmo. Sr.: Por ser conveniente para el servicio '18ECCION DE SANIDAD MILITAR con arreglo á lo prevenido en el leal decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362), el Rey (q. D. g.) se ha'
Dalinos servido resolver que el veterinario primero, en eituación
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.!!.) se ha l!IerTido ditponer de supernumerario lin sueldo en esa región, D. AléJandrCl
que los oficiales del Ouerpo de Veterinaria Militar com- • del Grado Arroyo, ingrese en servicio activo para asig-
prendidos en la Biguiente relación, que comienza COQ don narle deetino cuando le corresponda.
Manuel Perales PensaDO y termina cvn D. Juan Garcia Co· Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
hacho, pasen á Ilervir llJs destinoB que en la misma se les demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma,..
raenalan, surtiendo efecto en la revista d.l presente mes.. drid 7 de enero de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para BU conpcimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 8 de eBero de 19Ot.
PBDIo D1I RJ1'BBA
Sellar Ordenador,de pagos de Guerra.
Sefíores Capitanea ~enerBlesde la primera, segunda, ter-
C8rt~, cuarta, eépthna y octt\Ve. regiones y DirectorES Circu7f1t'. !txemn, Sr.: Vi'!!tl\)" Memoria y plllnOtl
gantlra.les de la Gurudillo Oivil y de Cría Caballar y de la wá.quina ~lcct;:o~estátka Whn.l!lhu:t~, Ult1dífiCl\Ua
ReItlOQ.ta. 1por el médlco mayor de Sanidad Militar D. Jaime Mltja-
Plu.8I ¡
CircUla,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á '
bien dil!poner que el plus '1 doble plus que en la actna- :
lidad disfrutan los jefes, oficialea y SU8 asimilados con '
dE'stinn en 101 gobjflrnos militares d~ Ceuta y Melilla, n 1
en ('hafarinal, La RflElthtga y Oabo /lel Agua, l!ea desde'
primpro del actoRI dt> 60 Y 120 pf'Setfls para lo!" jefes, 40 '
Y 80 para 1011 capitanes y 80 Y 60 parÍ' 108 l!ubaHeraos y
li'iiUli1ados á tlAlee catf\gor181'l, en cUltlquip.la de los come- .
tidólI que en. Bituación activa desempeden; disfrutando
la gratificaclán meDl!ual de 625 y 200 pesetas, respecti-
vamente, Ir'll geneiá1elt de diviSIón y brigada de las indi-
cadas plazas. .
Es asimismo la voluntad de S. M. que la reclamación .
de tales devengos se verifique desde la indicada fecha ¡
con aplicación á los capítulos y artículos por donde per- I
ciban SU8 sueldos loa interesados. .
De real orden lo digo á V. E. para m conocimiento y 1
demás efectos. Díoe 2uarde á V. E. muchos atlos. Ma- 1
drid 7 de enero de 1909. 1
PIUJ(O D. R1vnl I
Se1lor. • • ¡
•••
\
modelo Areba, respectivamente, con el fin de que el nú- I
mero de eetos efectos y el de cabezales se halle en la de-
bida proporción.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
drid 7 de enero de 1909. .
PRIMO DE RIVERA.
Sell.or Capitán general de la primera región.
Sedores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones :
y de OalJarias, Ordenador de pllgoa de Guerra y Di- .
rector del Establecimiento central de 103 servicies ad- .
ministrativo-militares.
Utensilio i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis- 1
poner que por el E.tablecimiento central de 101 servioios ¡
administrativo-militares, se efectúe la remesa al parque .
administrativo de suministro de Vitoria de 67 lámparas .'
modelo 1897.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. DiOl!l guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 'l de enero de 1909.
PIlDlO D. Rrt'D.l
Sellor Oapitán general de la sexta regién.
Se110res Oapitán general de la primera región, Ordenador
de P820S de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los serviciOl administrativo-militares.
© Ministerio de Defensa
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lit:uclss 1l1''la!be a can!; ~l\ ..1 a')FpHal mFHfó!' dtl 1:6Ü;' • ,U.·l '1 dtl l:'uero de 1~09. R
eotte, el Rey (q. D. g.), de aco.wio con lo informado ~~r ¡ PRIMO D:J lVD.!
la Junta facultativa de Sanida.d ~il.itar, se h!;\ Bervl(1:~ , Seilor Capitán genere! de la ptim.era región.
declarer reglaw€Otarla paro. el sarVICJO de hospltilJes ml- .
litares la expl'esada lDáquina electro-f?stática Y du~pOllel: ¡ :::kf..fJf O;denadar dG pagcs1e Guerra.
que se incluya tln la. 3." eeC?ión., letra B del vig€'o~e no-: 1
meneletor del mfl.teru~l 8Bllitil.l'lO. pllra que aqU'3110B a ! ,_ • - -""
qUi'3DE8 e~. él re F.signa máquinR electro-estática. pued~n ¡
indistintamente adquiri~ cun\quiera de las dos que en lO I SECCiOH D~ JUSTICI~ y A!UNTllS GENERALE1
sucesivo figurarán eu el meucionado nomenclator. ¡
De resl ord~n lo digo á V. R~. paTa en conocimiento y ! trucas
t:le~á.! efectoe. m09 ~narde " V. E. mochos aftoe. Ma- 1 Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
drld '1 de tnero de 190~, ! real orden de 14 de dicitmbre último, I!e dijo á este de la'
PluJ¡o DE RIv1mA Guarra lo sigu!ente: _
Sellor•. ~ . «Remitido á. informe de la Comisión perml.\nente del
•• : Consejo de fi:8tado el f'xperliente de propuee\8 de ingreeo
'. E . ~ d 1 ro ~ctos de diver88.a ; fU la Orden civil de B¡meficencia. de 101 tenie~tel!l oe les
.Ex~o. Sr., . n Vl8 " e. os p y resElutRd(ls . regimi..utos de Extremsllura y. Borbón, rfsp~ctlvam~n~e.
unIdades de meterlal Ill100tarl0 de c~mpafta Pb.3 '. ft Ildefonso GarridG ... D. JOII Clarél nor los EetvlClOBI '"(, d f dol m'smo noro rina. po~ . lIJ. .' , t' .r or 8 comU!1 u le re OTmds lV,Ol ('D Ó núm 26) qne : prestad(l(l en Málag9, en E!9pt,iembre de 1907, con moUvo
lee! ord'3n de 31 ( e en5rc e. ' • . • .. ' . de &u inunda"ióo' dicho alto Cnerpo con fecha,jf\.,1 .
CO¡.l1pletan el plan del ma.terial exprese.oo, Y Vls1toB. tao.;- : viElmbre últi~o ha emitido el dict..:nen ~-' ., ..e no·
b "é 1 • { 'tI'dos por la Junta. facu tatlva \le . • . ' t... q'v1: ~ os l~ ?rllles cml • 'b' 1- : celentiBim.o Sefl.or:-La comisi611 ",.. .....gUIen ",.- ...-SI.\Ulda~ M~ht8r. tll Rey (q. D. g.) ha tenIdo Al lf111 reeo . jo de E~tp.do ha examiuado" ....,,~~ente del C~nll~.-
var lo 91gulefite~ ". den dictad" n el ~".-' '. ,va cumphlJUen'o de reai ur·~.o " EnanaI{)j1ía con lo Ó1SpUellto en ~e~l orden de ~ el ex e-" b~P.1: __ <..al8terlO del digno cargo de V',E;1
de JulIo de 1905 (O. O. llÚm. U~), Be relU1t.u~u al Pa.~ dp. j#f! ,..113 __" úe tlcopueela de iu~r~Bo en la Orden CivIl
qne do8aoidsd Militar las Memoda'.! descr~ptlV88 de dl- ." .....,meficencia de D. Ildefonso Garrido y D. jOl'~ Clar~s
cbas uninadea 'para que por esta dependencla Ycon ~tl;Ü. . por eervicios pre8tados en Milag~.-R('eultl\de loe ~nt", ...
glo á lo ntescrlpto ~~i) el real deCl'Ato ?e 21 do. {eQJ.)I ..'0 de ; cedentes, que tA ello de lIJ8 dos de la madru~llda del 2~ df
i852, e:ltcepeión 10 del arto 6.° dellill!lOOO. ee '':'coe expe- . septiembre últimu fueron despertlldr,8 lca citaioe S8?tl.r1....
di8nt~ 'le ll.dqo\sición y dr,tll.ción da leJI. expresadas pori dos teniei.1t€e de 101! regimientos ae E;xtremlldu-ra y B)r-
gt!8tió'1 di,.~ta., en vi" de eU8lJío y en COllllepto de 1 b6n, por. las voces dEl tl.\.txHo que (leb!ln los hué3i?6·ifS
1Uadeln~. ~~ll~!gO l\ u'J!l100.':JoO p~Retas cODsiguadsl!I á ¡ que h:.bitaban 6n la mieoo.a fíJn:ia que Equallor~ titulndl1
(ll~bo estaó·¡em'.l:\1EfO.,O plr::ú. adquisidón y conSArvaCl-ll"\ del I liLa E8trdlhn, ca.llo del Marqué\! de Ml1lnga ll\1m. ~l por-
llH\terihl, :d'c/l1i/l.e.!l ~b. la partida de 112.000 peseta. que ¡qUfl l<m c1ueftús de un fStSt\Ct.·, situado en la plllonia l.aja
:li~~i.1l.'f1H 0Sl e'\ CA?, lO, Brt: 3.8 del preeupu9sto vigeute. El ; de dicha. casa, l!e ballah~ll en peligro de ahogarse por la
Parqu', (!6 Ss.nT.tiad Militar, al remitir á et'te Ministlerio ~. gran cantida.d dt\ hgae. que habia. penetrado on eu habi-
Ií'!l ex il~3lf~(l'..JtP'd de a13qlli'.3idón de las unitiac!ofi!l sanitarip.8 ¡ tación al ser cemo fué Inundada la ciudad.-Lo8 dos ci·
q\l9 é. 'h~·\.ltir,l180ión S9 expresan, manifestará si é'3ts. puSo- ~ 1;ad08 Ilegundo! tf3uiElnte" provjsto19 de 1I0!'! trajes de bano,
de ei, ct.ua".e.e &1\ quodar desa.tendido lo oousignado en el : bajaron al p~tjo de la C88a, y nadando llegE'.ron á una
"'~. 10, arto 3,· d91 citado presupueRto. Ll..ls un~d6dl'<; ~ puertl\ de escepe que t(lllilln los tlBtftnquerop, CIo'! herma.-
'l.IUY8. sd·4n;sicLón se det~mnina Non lijs p.igni9Dt~!ol: Un fur- ~ nos ya anciane!1 y despué3 OEl ~randt's esfuerzos kgraron
fÓU dj'dlét~C(1 para ~mQulanoil.lodiviaioQa.rin.-Un fnrgtn ¡!'omper las cer)'~dUrlif:l de la puerta,cntrar eu las habita-
di~téfJcuP91L\ ho:>pital de CBmp&1l9.-Un fur~ón de uten-, chmes cou metro y medio de agua J guiado!! \lor 1M vo-
siliQ para smbulancia diviaf01.laril\.-Doe fl1rgone9 de I ces que lCoA dos hermanoe daban, lograroB salvór, prime-
!OtBned!i(!. números 1 y 2. nuo de clld!l clas6, pfl,ra hospitBl ro ~l uno y 1u,,~o al otro, que de pie sobre la cama y
de cam.,,'ana.~Una. cncioA. p~ra hflt\pital de campana. 1agarrado á muebles ee encontrabB.-Como el sn.lVllomento
¡nodclo Kur.j·H..hel', mofllfieado.-Un e(lterilizador eSal- i lo tuvieron que hacer á obllcuraB, nnciendo grtmdes
vatorlO.-UtI lJUf:sto móvil paJ'1\ la f>lSteriJización del agn~ j obstáculos que 1~8 ofrecían 108 muebles flotantes y el agua
pOt el ozono, l'liatema Otto.-Uu carro aljibe con bomba, l que iba en aumento, corrieron, Begán repfltidamenie se
filtro y tlpardl) oe e¡¡tcriiizllciól1 de e VaiHard lO , y un fnr~ afirma "ln el expAdiente, grave riesgo los v8llflroeos eegun-
góu. d~ análisis histo-qllimi'Jo y bi\cteriológico y de ra- dos tenientee.-Todo8 loe informes 80n favorables.-El
dj/ ..~r&fia. fi!cal y el auditor creen que ee han hecho acreadores al
2.0 ~n lacolJstruoci6n y recepción de dicho material ingr~o en la Orden civil de Bene5cencif., y para esta.
intervendrlÍn pmt. su inClpecoión, conforme á lo diapnes- WaC1 tl. les propone el Capitán general df!lll~ segunda r<l-
to eu la citana real orden de 6 de julio de 1\105 con el ( glón.- Oonsideran.do que los hecbRB e:¡:puest1B están
v"r80nal del P~'qafi)T dos vocales de la. cúmisión de refar- comprendido8 entre los qu~ ~e enUmel'80l! en el arto 1.0
roa del m~ter\l~I, i'llra lo que ea poodráll d" acuerdo ,;1 ; del real decreto de 30 de dICiembre de 181>7, puee 80n de
direotor de aquel eatablecimiemto con el presidente al! mérito extriiordinllrio, ya qUtl 108 dos 'citados oficiales
esta última; y pusieron en peligro su vida por salvar, como lo conej-
a.- A medida que ee vaya termlnando la. ol)nstT.·uCl- guieron, la njena.-La comisión permaD ente del Oonsejll
cfón de IUG reftrid~a unidades se dl$rá conocimier~to ti tia Estado, opina que nrocede cOtlcederl ~s el ingreso r~n
(Sta Ministerio y 'se pondrán á disposición de V, E. para 11. Orden civil de BeneficenciaJ.-Y conf '0rmándoee S. M.
que, en unión del furgón cocina, ouya adquisioión tiene el Rey (q. O, g.) con el preinserto dicta.n len, se ha aervi-
pendiente el PlArqutl, sean sometidtJs á experiencias ea ~o resolver como en el lllislUl.) Be proponl ',y otorgar á los.
una de 188 divieiones de 8U mando, asistiendo á ella8 y lOtere.aios la cruz de s"agunda clMs de I a Orden civil de.
redactando el informe un jefe del reftlrido parque y dúB Beneficencia..'
vocales de la citada comieióu, que serán nombrados de De real orden lo traslado á \T. E. para su Q(jDocimi~n•.
real ordeD. to y d.em•• efectos, como resultado de IU eWt.l\Q,IJ..~ l! l!"
© erio de Defensa . ~.
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PlUJID D. R1YIRA
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Befior Director general de Carabineros.
it!:ll.'nHido á í~(I)t'e:-.~ Ji' h {lomiaión p·~r.lm~l!Onta dEll
Consej~ de ~do el expediellt9 de propueai:'\ de in greRol
en la Orden civil ~ Beneficencia del capitán ,'le Ce.rabi-
neroa D. Julio Bragulaff por los eerviciol!l prel!ltaa:'ll!l e.o 14
de 8140&to de 1907 en la playa de cRab88ada~, y ,~érrniDo
d9 eea oapital; dicho alto CQmpo, con fecha 13 dal t..\Ci u81,
ha emitido el dictamen siguien_o:-c.~xcmo.Se11or.~, En
cumplÍttdento de real orden fecha 30 de octubre úIt.'m'o.
comunicada por 91 Ministerio del digno cargo de V . .l3:'1
etft9 Oonsejo, candituido en comisi6npermanente, h's
examinado el adjuoto expediente relativo al ingreso en".
la Orden civil de Beneficencia. del capiU,n de Carabine-
ros D. Julio Bragulat, quipn en 14 de al.~osto de 1901 y
en la playa de cR.baaawu (Tar1'8goDa) ,salvó; arroján-
dO!e al mar, á un nitto que, con ocasión de estarse ba-
fia.ndo, perdió pie y hubiera perecido sin Sa' caritativa in·
tarvención.-Tam\o el capellá.n castrense C01\\O el alcalde.
el fl.!381 nombrado para instruir este expedien te, la Au-
diencia, Capitanía gl9nereJ, Subsecretaría del Ministerio
de la Guerra., la secc:ión correspondiente del .de la Go-
bernaci6n, en BU DOtl.'·, opinan: Que es acre~'tior quieu
ejecutt1 eltoB actos á la 1,"lCOmpensa. para. que se le propo·'
ne, siendo en tal estado eJ asunto remitido á consulta de
esta comisión permanente.--Vi8to el real decret() de 30 de
diciembre de 1851 y el reglamento de la mi8mll fecha,
dictado para 8U ejecuoión.-ooDsío.erando: 1.° Qu\~ en la
tramitación de este expedienle se han observado cU.90nta9
formalidades exj~e para los de su c.'ase el afi. 5.° á.'e la,
di8posición úUimamente citada.-2.o Que los hecho8 ~U8
dieron origen á la instrucción del mismo, aun cuando al.
tamente meritorios, no reñnen, sin embargo, laA condi··
cioues qae como precisa! senala el arto 7.° del real decre-
to de referencia, para hacer acreedor á su autor á la re-
compensa para que se le propone.-La cQwiaión perma-
nente opina: Que no procede acordBr el ingreso en la
Orden civil de Beneficencia de D. .Tulio Bragulat» pa-
diendo, fin embargo, otorgarle otra recompensa, comCl
premio al acto caritativo realizado~.-Considerando:Que1
de las diligencias del expediente aparece el hecho com-
prendido en los arte. 1.- y 7.° del real decreto de 30 de
diciembre da 1857, justificándose que fué realizado gra-
tuita y Toluntariamente, revistiendo el carácter de ex-
traordinario, por la virtud, abnegación y caridad que en-
vuelve, sin que le inspirasen deberes previameote im-
puestos y aceptados, B. M. 'el Rey (q. D. g.) se ha servido
otorgar al capitán de Carabinerol D. Jalio Bragulat la
cruz de tercera clase de la Orden civil de Beneficencia).
De real orden lo traslado á V. E. para eu conoci-
miento y demás efectos, como resultado de su escríto de
12 de junio último. Dios guarde á V. E~ muchús afios.
Madrid 7 de enero de 190~.
. ---
• 2. ª
...... :i --.
9~ ·,to ÚHiÚ1f,. Dk~ t!'l¡ll!'do á V E u1l1(l~a~ Mío':
Madrid 7 de C1:lI'N J" J.Úu9. ••
PalMo i>E: RIVERA
Sedor Capitán general de la segunda región.
..Excm.o. Sr.: En ,,¡jta del e!erito da V. E. de 24 de
dlClembré último, consultando ai vfo~aQ haeer COnstar
en las respectiV~!l hojae de servicios y filiaciones la tDeda-
lla conmemorativa del centenario de los Sitios ·de Zara-
goza, de~)arada oficial por raaI decreto de 9 de julio del
afta pr6xImo pasado (C. L. núm. 126); teniendo en cuen-
ta ~ue ~l 4ft. a.e del referido real decreto autoriza el UEo
de ~ nllS1D8, el Rey (q. D. g.l se ha Sentido disponer seman]~e8te á V. E. que, COn arreglo al art. 21 de las ins-
trucCIonell sobre redacoióo de dichas hojas de servicios
que aoompanan á la real orden de 31 de julio de 1821
(O. L.núm: 840). es suficiente la presentaoión del. diploma
de lA repetIda medalla. para que se anote su posesión en
los expresados documentos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á V. E..D1uchoeafios.
MadrId 7 de enero de 1909.
PJUMO p. lhvftA
Sel10r Capitáo general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaoión en
real orden ~e ~7 de noviembre óltimo, se dijo" estf' d~ laGllerra lo SIguIente: '.'
. t__". lS' e l· .CI fe
ltxcmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 14 de diciembre último, !e dijo á este de la
Guetrs lo 8i~uiente:
«1tewitído 11 informe de la oomisión permanente del
Consejo' de E8tB.do el expediente de propuesta da ingreso
ak la Orden ci"il de Beneficencia del carabinero de la
coü1atidlúicia de Málaga D. Vicente Alvaro Nicolás, por
los servicios prerb.dos el día 11 de agosto' de 1901 en tér-
mino municipal de V~lez (Málaga); dicho alto Caerpo,
eUn feoha 25 de noviembre pr6ximo pasado, ha emitido
el dlctn:nliln sigaienlf': cExcmo. Sr.: Visto el expedi~nte
de ingreso en la Orden civil de Beneficencia de D. Vi-
cente Alvaro Nicoltig_ earaisinero de IR comanda.cia de
Málaga!-Resnltando qt1e el propuesto, encontrándose
: de servicio en el Arroyo del Brojo, del pUeBlo de' la Cos-
coja, la mafiana del 11 de agosto de 1907, presenció el
hecho de sumergir88 en el mar un joven que se baftaba en
unión de otro« tres, que comenzaron á pedir auxilio, que
acudió inmediatamente á prestar el citado carabinero,
arrojándose al agua 'Bltido, y coneigui.endo, deepuél de
J!randes esfuerzos y con exposición de 8'd vida, sacar del
fondo al desgraciado ba~ieta, al que !>restó 101 demás
auxilios propios del caso, ha!!:.' C?ns~guh' qude reabcciona..
se.-Considerando que el humaDl,~rlo pr-oce er o serva-
do por el propue!lto le hace merecedi.~" de la extraordina-
ria distinción, según también expresan 100.10.8 Jos.que en
el expediente han dictlltninado.-El Co(\It'Jo oplUa que
puede V. E. acordar el in~reso en la Orde)"l.civil de Be-
neficencia de D. Vicente Alvaro Nicolás.• y (;.(l:uformán-
dose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinlerto d~ctamen; •
se ha servido resolver como en el mismo se prol'>one Y Ex S El R ( ) d
otorga.r al intere!lado la cruz de t"'f""r- dase de la Orden cmo. r.: ey q. D. g., e acuerdo con lo in·
" '<!V .. formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
clvil de Beneficencia.. San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefel y
De real orden lo traslado á V. E. para 11;:" conoc:imiE n- oficialel del Ejérci\o comprendidos en la siguiente relo.-~ol de~áe efectos, como rClIlultado de eu e8orit","' de 7.ce ción, que da principio cou D. Adolfo Pocurull Aguado y~n.~o 7lÍ~lmo. Dios ~arde á v. E. muchos afiaS. ~1d"a... termina con D. Pedro Vicente Aparicio, lal\l condecoraoio-
rl e enero de 1909. . I ~ de la referida Orden que se expresan con la antigüeM
D- n... ,~. ,~ .IMO DB BIV:Iu. dan que reapec~lvamentese le! l!lefiala.
Seftor Capitán general de la segunda región. D... '~eal orden lo ~igo á V. E. para su conocimiento
SEfior Director general de Oarabineros. y dem... lis efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 'f de enero de 1901J. . s
PRIMO D. BIVUA.
Sellor Preeida}lI:-te del Consejo Supremo de Guerra, lIa-
rina. .~
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ReZación qut se cita
ANTIGÜEDAD
Armas 6 cuerpo. :Empleo. NOMBRES Condecoraolone.
Dla MI'JI ÜO
-
Teniente coronel .... D. Adolfo Pocurull Agnado..•....•...... 5 novbre .. 1906
Otro••••.•••••••••. :. Tomás Palacio Rodríguez...•• ....... 17 eepbre... 1901
Otro .•.•••.•...•••. :. Antonio Serra Culet ................ 20 febrero.. 1908
Oomandante..•...•• ~ Julio Ca~asecaDominguez de la Torre. 6 marzo.•. 1905
Infanteria .•.•••. Otro.•••••..•....•. ~ Francisco Arjona Toro ....•...••.... 28 mayo ... 1909Otro...•••..••.•. '. ~ Antonio Pané GaJá ....•.•.••••••••. 8 octubre. 1908
Otro....; ...•.....•. » Antonio Ytí.ñez Varón .•..•..•••••... 25 idem ••• 1908
Capitán .••..•.•.... :t RaIPón Fuertes Lardiez ••.••.•..••••. 20 enero ••• 1902
Otro .••••••••••..• > Antonio González Pérez••....••••••.. Placa ..•.• .a ......... 7 junio ••. 1908Otro.•.••.•.•••••.• :t Vicente Peirats Rios .. ' •..••.....••.. 16 octubre. 1908
Caballeria.....••. Comandante .•.•••. ~ Fernando Bayle Mangino •.......•... 15 novbre .• 1~07
}dem •••• : •••••• Otro.••••• 11 ••••• ~ Eduardo Bosch Guillén•.....•••..•.• 30 junio •.• 1908
ldsm.••.•••.•••• Otro..•••..•••.••• :t Francisco Ceballos Solia ..•..•••.•.•• SO idem •.. 1908
Artillería.••.•.•. Teniente coronel. •.. ~ Joaquin Feirán Gisbert. ..••...••..•. 5 julio .... 1909
Idem ....•.••••. Otro.•..•.••.•••..• ~ Nemellio Polanco Bustamante..•.•••.. 11 novbl'e .. 1908
R M. del Ejército Otro.• ~ ......•..... t Pedro Solano Laclaustra ..•••.•..••.. 2 febrero.. 1908
Guardia Civil .•.. Oomandante....•.•• » Miguel Alemany Cabanes ...••...••.. 7 agosto... 1906ITeniente coronel. .•. ~ Adolfo Pocurull Aguado ....•••.....• 5 novbre .. 1896
Comandante....•.•• :t Julio Cll8aseca Dominguez de la Torre. SO dicbre... 1896
Otro..•••.••.. , ." . ~ Ramón Navarro López ...•...••.••••• 16 julio.... 1899
Otro.•••.•.••...•.• » Luis Navarro y Alonso de Ceíada ••..• 7 febrero.. 1905
Capitán...•....••.• ~ Miguel Gaya Ohicoy................. 5 julio .••• 1901
.Jufanteria .•..•.• Otro.••••..•••.•••• ) Félix Risco Garcia ..••.•...••....... 19 marzo.•• 1907
Otro ••••••••..•••• » José Dalmau Piño!.•••.••••.••••••••. 6 novbre .. 1907
Otro............... » Eugenio Serrano Valero •..•.••••. '... 22 dicbre•.• 1907
Otro"••••••••••••••• '> Ramón Reguer.o Guisasola•.•.•.•.•... 26 abril .... 1908
Otro ••••.••••••.... ~ Ramón Despujol Sabater.••..•••••.•. 29 agosto..• 1908
Otro.•••••••••.•••• :t Ignacio Auñón Chacón .............. 10 octubre. 1909
Primer teniente..•.• » Juan Ilzarbe Alpilcueta••..•.....•... 26 ldem '" 1908
Caballería ••..••• Comandante ..•••.. :t Francisco Ceballos Solis.••.•••.•..••. 30 junio ... 1898
Idem ••••••••.•• Capitán ..••..••.•. » Juan lUana Sánchez..•..•••.••••••.• Cruz••.•••.••••• '•• 27 agosto••• 1908
ldem •••••••.••• Otro•.••••••••••••• :t Antonio Ordóñez Sandoval. ••••.•.••. 28 ldem.••• 1908
Idem ••.•.•••.•. Otro.•••••••••••.•. :t Emiliano Bayo Amé....••.•••.•••••. 29 idem .•• 1908
Idem ••••.••.••• Otro.•••••••••..• " ~ Eduardo Ramirez de Vera..••...••.•. 23 sepbre •• 1908
Artilleria•...•.•. (~mandante '" ..•• » Rafael Perales Vall~jo................ 19 agosto •• 1904-
Idem .••...••... Otro.•••••••••••.•• » Vicente Trenor Palavicino ..••.•.•... 31 ídem ••• 100&
Idem •.•. II ••••• Capitán ............ ~ Rafael Morelló Climent .•.•..•.•.•.•. 17 marzo.•. 1907
Idem ••••••••••• Otro.•••••••••••••. ~ Fernando Pérelo de Ayala•.•.••..••••. L° mayo .•. 1908
Idem •••••• , •••• Otro••••••••••••••• ~ Francisco Garcia Oltra..•.•.••••••••. 24 agosto•.• 1908
Idem ••..••••.•. Otro••••.•.•••••••• ) Jorge Font y Ruiz Matae .•••...•.•.•. 25 ídem ••• 1908
Idem ••••••.•••• Otro." •••••••.••••• J Baltssar de la Macorra Rodríguez • , ••. 31 ídem ••• 1908
ldem ..•.••..••. Primer teniente•.••• ~ Francisco Lliteras Bernad .• , .•..•..•. 22 julio.... 1908
E. M. del Ejército Capi~.•••••..•••• » Luoia.no Centeno Negrete .••....•..•. 28 agosto•.. 190&
Guardia Civil •••. Otro•••• " .•••••••• » Pedro Vicente Aparicio ...•.•.••.•... 2 enero •.. 1907
I
Madrid,7 de enero de 1909.
la
PBDlO DB RIVERA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en J opinando la Subsecretaría de ese Ministerio en 8t1 ~ota,·
real orden de 11 de diciembre último, le dijo á este de la que es acreedor quien ejecutó estos actos á la reoompensa~
Guerra lo siguiente: para que se le propone, siendo en tal estado el asunto
cRemitido á informe de lalcomisión permanente del remitido á consulta de esta comisión permanente.-Visto
Ooneejo de Estado el expediente de propuesta de ingreso el real decreto de ~O de diciembre de 1801 y el regla-
en la Orden civil de :&neficencia, del carabinero de la co- mento de la misma fecha dictado para su ejecución, con-
mandancia de Granada, Miguel Prieto Sánchez, por los siderando:-l.o Que in la tramitación de este expedien-
servicios pre.tadoa en la playa del Varadero de Motril, en te se han obl!lervado cuantas formalidades exige para lo!
dicha provincia; dicho alto Ouerpo con fecha 20 de no- de su (l)aae el arto 6.· de la disposición últimamente cita-
viembre próximo pasado, ha emitido el dictamen Iliguien- da.-2.- Que los hechos que dieron origen á la instrucción
tc:-<Exomo. Sr.:-En cumplimiento de real orden fecha del mismo, por lo que revelan de heroil!lmo, por lo qne
30 de octubre último, comunicada por el Ministerio del significan de abnflgación y caridad,. por haberse realiaa-
di~no cargo de V. JI:', eete Oonsejo conl!ltituido en comieión do gratui~. y elpontáneamente, se pueden considerar
permanente, ha examinado el adjunto expediente relatí- comprendid08 'en el arto 1,- del real decreto de referencia
vo al ingreso en la Orden civil de Beneficencia del cara- y á !u autor acreedor ti. la recompenBR pal'a que se le pro-
binero de mar de la comandancia de Granada, Mi~el pone. - La comisión permanente opina: Que procede
Prieto Sánchez, quien en 16 de septiembre y oon oclÍaión acordar el ingreso en la Orden civil de BtIDeficencia del
de estarlle ba:tlando en la playa del Varadero de Motril, carabinero de la comandaneia de Granada, Miguel, Prieto
v",rillB personas, salvó con heroi~moEjemplar y til"ego de Sánehez, y ampl~..r el expedi\ouf;e Ó llP. inetrnya otro nue-
eu vida, la dtl la joven IoabtJl F~l'llández Corrtlü, q'.le hu- vo p~la depurar lús hElchos h\lman~t8r:ics que ee di~n
biere. pereoido sin su gentlrOSR int6rven(;;i~n.-T",:ios loe I( realizauo13 por la n.ifido. M.l>.rtirb Prieto, por si resultaran
informes que figuran en el expediente ácln favorables, dignos de «:lue ~ Ja ~ecompeDfle con el ¡!l~eso en. esta
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OrdQn.a-Y conformándolle S. M. el Bey (q. 'D. g.) oon el 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.), de acuerdo con lo
preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el informado por la Asamblea de la real y militar Orden de
miemo lIe propone y otorgar al interesado la cruz de ter· San Hermenegildo, se ha dignado conceder ti. los jefes y
cera 01as8 de la Orden civil de Beneficencia.' oficiales de la Armada comprendidos en la siguiente re-
De real orden lo traslado á. V. E. para BU conocimfen- lación, que da principio con D. Francisco de Llano Heras
tia y demás efectos, como resultado de su escrito de 14 de y termina con D. José Manso Franco, las condecoraciones
mayo del ano próximo pasado. Diell guarde á V. E. de la referida Orden que se expresaD, con la antigüedad
muchos anal. Madrid 'l de enero de 1909. que, respectivamente, se le8 eefl.ala.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
PBnlo DlI Rtnu y demá! efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOll.
Senor Oapitán general de la lIegunda región. Madrid'l de enero de 1909.
PBnIo DB R1VftJ.
Senor Director general de Oarabineros. Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rioa.
RelacióN que se cita.
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ANTIGÜEDAD
Cuerpo. EmpleOl NOMBRES Cond.COfaciQnee DtaL~ Añoj
General. .•••••••... Ten. navio La. D. Francisco de Ll&no Heras.••.••.•.••.•.•••••• Placa.•••.•••••.. 16 ocbre. 1908
Idem ••••••••.••.•. Idem...•.•.•. » Manuel Carballo Gargollo.•••••••••...•'••.••• ldem............ 16 ¡dero. 1908
Idem .••••••••••••• Ten. navío•••. a Rafael de Vizcarrondo Villalón .•••••••••.•••. Cruz.••••••.•••• 8 julio. 1907
Artillería.•.•••••..• Comandante .. ~ José Manso Franco•••••.••••••••••.••••••••• Idem ••••..•.••. 15 sepbre 19
Madrid 7 de enero de 1909. PRDlO DB RIvERA
Estado civil
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cUl1l6 ,
este Ministerio en 11 de mayo del ano últim(), promovida
por el sargento de ele cuerpo, Daniel Prunonos8 González,
en súplica. de rectificación de la fecha '1 lugar de BU na-
cimiento, 1 aprobado por la certificación de la partida de
bautillmo legalizada y por el expediente informativo tra-
mitado ante la jurisdicción ordinaris, que el peticionario
nació en Santa Magdalena de Pupis (Oaetellón) el día 23
de abril de 1859, y no en Alcalá de Chisvert el 23 de
julio de 1857, como equivocadamente ee expresa en l!lU
filiación; considerando que el error tuvo origen al trans-
cribir en ofioinaa militarES la. filiación tomada de los an-
tecedentes de quintas, hallándose, por tanto, comprendi-
do en lal reales érdenes de 26 de septiembre de 1878 y 6
de mar.o de 1902 (C. L. núms. 288 y 62); el Rey (q. D. g.)
de' aouerdo con lo infQrmado por el Consejo Hupremo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente, disponiendo que en todo. SUI documentoll
militar81 sea rectificada la fecha y lugar de su nacimien-
to en el 8entido indicado.
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
efec&oa comiguientes. Diol guarde á V. E. mochos aft08.
Madrid 7 de enero de 1909.
PlmIo D:I RrvaA
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
aenorPteBidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 28
, de febrero del pasado afta remitió V. E. ti. este Minieterio,
promovida por el eolda!)o del batallón Cazadores de Ea-
&ella núm. 1-', Antonio Calvete Merayo, en súplica de rec-
lificación de so nombre y del pueblo de su naturaleza; y
habiéndose ya practjoado convenientemente aquella en
el expediente Reneral de su reemplazo, mediante notas
ml'lrgíueles aclaratorias en las sctas dI) alistamiento y de-
claración de soldad(¡s, y remitidOl:ie aderoá!l á la cujll. de
reelUla ,de .Huesca, llueva duplicada filiación, el Rey
(q. D.g.), deaeuer@C8n lo informado por ~l Oonsejo
, ,
Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre últi-
mo, ha tenillo á. bien acceder á la petición del recnrrente,
disponiendo que figure como José Calvete Merayo, natu-
,al de Villamartin de Valdeorr5s (Orensa), en todos sus
documentos militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid '7 de enero de 1909.
PRIMO DB RIVERA
Senor Capitán general.de la cnarta región.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Va.
rina.
...
Justicia
C'rCMlar~ Sr.: Vista la iDl'tllncia qaeel Ca-
pitán general de la prl era región remitió á este Minis-
terio con e.crito de 23 de, junio del corriente ano, pro-
movida por el ooronel de Infantería, retira1io, D. J08é
del Aguita y Yegro8, en solicitud de que se le reconOZCA
el derecho á prestar declaración' bajo palabra de honor,
y á sufrir la prisión, de cualquier clase que sea, en esta-
blecimiento al cual, en igualdad de condiciones, vayan á
sufrirla los del Ejército aoüvo.-Oonsiderando, en cuanto
al par~iculardel juramento, que el arto 452 del Código
de Justicia militar, al preveuir lo presten los oficiales por
su honor extendiendo la m6no derecha s)bre el pno.o de
la espada, alulie en general á la claee de oficia.les, Bin dis-
tinguir si en activo ó retirado<', sancionando en cambio
que todos los demás lo p~esten en nombre de Dios y con
arrelIlo á su re1igión.--Que la real orden de l.o de abrn
de 1891 (C. L. núm. 137) aclarando el citado articulo, se
refiere á &odo!! los oficiales del Ejéroito, incluso de los
cuerpos auxiliaros y demás especiales que compongan el
organÍ!Jmo militar.-Que la ley constitutiva de 29 de no-
viembre de 1878 (O. L. núm. 867), en BU arto 31, sancio-
na que 10B oficiales del Ejército podráu tener la situación
de activo ó la de retiro.-Y fin1lfmente, que la real orden
comunicada. á !lle Bu,U",nf.j,,<, r:,;:.' 01 '1Aiuisterio de Gtada.
y Justicia en '1 de julio pró:tiaw paaaJo, dispone !la trall-
l~dtln'por las mismas á 108 trIbunales de BUS respectiv08
, &erritorios la., oportunas inetrocoíoneel á fin de que coan..
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do el:) pr(ltl"Juten á d~cla.rar 1..'0::00 tis1igo!l los j::b: y :1fi:Ji:··
les del ~.lér.citl Ó Arnuv1a, pr$~teu juramento en la f,'r··
m!, .ql:te respectivamente dtlterminan el Oódigo de Jhstic1t.l
m~)~AtIU y la. ley de Enjuicia.miento de Marina.- Coneida-
79:.ndos por lo que se rdi'3re á la prisión en las m!l?ffi"s
'tondicionFs establecidas para lo~ oficialell en activo, qua
éstos, según el :ut. 641 relacior!ado con los 185 801188 da
dicho Códigos y el 4.° con el 7.° elel r~al decreto de rdo"·
!na de establecimientos penales de 10 de marz} de 1902
(C. L. núm. 65)s dt.ben 8ufür las condenas de privación
de libertad, militares ó comuned, que solas Ó. en junto
acedan de tres atloes ó aún menoreas por delitos cuntr:J.
)10 propiedads y las de prefitlio, cualquiera que sea su S1-
tua.ción al llevar loias ellas cou:9igo la accesoria de sepa~
l~clón del (l(,rvicio, en prisionts de la jur~sdic"ión ordina-
rIB,y 0010 "00 eeparacióu de Jos penados por delitos comu-
D·(j@s ~aand.('.la8 peuts hayan ¡Ha de carácter militar, que·
d~.l1(J OOT¡JO únicas penas á cump:ü en establecimiento3
nnhtat"'tI, las de prisión menor de tres anos, el arresto
mayo'. ó eorrec~ivo y la pridón preventiva para los mili-
.tarer, de todas clases, aúu proc8Eados por jurisdicción ex· 1
tra~J.s.-CoD!iderando que fle~ún les art.ícuJos 476, 642 Y
~3 del mis:no Código de Justicia miiitar y el párrafo
.IJgundo arto 1.0 de la real crden circular de 10 de abril
A( :~e 1891 (O. L. núm. 152), con rfil>l'encia á la prisión mi·
. :lItar ó común por melJO':l da tres llilos, los oficlIl.les nonh- I
nuarán extil)gniendo BUS condena8 en los C80l!ltillol!l que se 1
~es peDalen; Y c009iderando, por últimos que en favor de I
ia. clase de retirados existen aún más poderoaas razones l'
que las qml tuvo por fundamento la real orden de 7 de
JUDio de 11'1~2 (O. L. núm. 160), al disponer que loa ofi-
ciales de la' re~ltlrva gratuita I!ufran la prisión preventiva
en 1< 8 mismoFt e\,iHicios que los demt\B oficiales del Ejér-
.cito, el Hey (q. D. g.), de acuprdo con el iuforme del
Consejo SUprd: 00 de Gneri.'ll,.y M~rinas ha tenido á bien
düpoJner lo sll?uiEmtE: 1.0 Lne j'tes y (>ficit1oles del Ejér-
citos ya pedFlQ ;¡zcan lt la 6itu¡¡r~.i{(m de actividad ó á ia de
retiro, cuaudo hayan de pre~tar declaración como testi-
gos ante jueeeli y tribunales orciioMioll ó de cualqui(~r
.fuero, siempre que COUlpareZIJ~u de uniforme, juraráu
por BU honor en le. formll que previpne el citado art. 452
del Código de Justtcia milltBr; y 2.° Los jtlfes y oficillolE,g
en Ilituación de retiro, sufrirán las prisiones á qua ante3
se hace referencia, en las miamaa condicÍones que los qUd
le bollan en servicio active.
De real orden 10 digo á V. E. pam BU conocimient.o y
efectos opo1.'tunos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 7 de enero de 1909.
Se11or., •
~. PRIMO DB RIVERA _~.
'";;¡¿..-'''.';:'... .
..-" . .-
Excmo. Sr.A;vieta de la instancia' qúe-V. E. curlló
á este Ministerio con su escrito de 15 de octubre úl.tiwer,
promovida por el carabinero retirados Clriaco Jorge Ló·
pez, en solicitud de abono de haberes de retiro qne no ha
recibido, el Rey (q. D. g.)' de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de
diciembre próximo pasado, ha. tenido á bien rEl!lolVl3r que
por la Delegacióü de Hacienda de Salamauclls se ~lbone
al intere!ado el haber mensual de ~2'50 pesetas, cou
arreglo á lo!! veint.Ioinco a110s da servicio! á que tiene de·
rechils desde 1.0 de enero de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos unos.
Madrid 7 de enero de 1909.
PJWlO DE RIVERA
Senor Gapitán general de la séptima región.
Be11o.r Preaid'eute del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
ün;bri',13i y 't"aatuario
EXCi1ili. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'Vido disponer
que, en lo sucesivo, los generales, jefes y oficiales y BUB asi·
rallados del Ejército, 8Ó;0 vestirán el uniforme de media.
gala. los días en que, aun siendo de galas no concurrau á
actos oficiales ni del servicio, para preeentacipnes á las
Personas R'lales y para aquellos actos eu que así lo dia..
pongan, en cada C8.El,), lilS autoridades militares; cessndí',
por consiguientE', de usarse dicho uniforme 10B días festi-
VO!, en los que se vestirá el de diario, á menos que con-
, curra alguna de dichas circunstancias.
Do real orden In digo á V. E. para m conocimiento y
demás erectos. Dios ~uarde á V. E. muchos an08. Ma.·
drid 8 de enero de 1909.
PIlIM:O D. BInlIlA
Señor .....
•
SECCIÓN DE INS~l1t7CCIÓN, m:CI.t7~AKIBN~O
y CtJElU'OS DIVDSOS
ClatifiCaQioDes
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de la comandancia de Murcia de ese cnerpo, Ana-
cleto Moreno Miguel, en súplica de que ee le conceda me-
jora de puesto en el escalafón de los de su clase, y te-
niendo en cuenta el informe emItido por V. E. en 28 del
mes anterior, el tiempo que ha dejado transcurrir el inte-
resado para solicitar dicna IDEljora desde que le fuá de",",
estimada por ese centro directivo, y lo que determinan
las uales órdenes de 13 de julio de 1881 y 29 de enp.ro
de 1884s reprodudiaa por la de 23 de octubre de 1886(O. L. núm. 446), y arto ~.o de 18 ley adicional" la cons·
tituti~a dd Ejército de 19 da julio de 1~89 (O. L. náme-
ro 341), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe~i.
ción del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demslI dectos. Dios guarde tí V. !!J. mnchos 811os. Ma-
drid 7 de enero lh 1909.
PRIIlo J). R1nu
Benor Director general de la Guardia Civil.
Sa1101' Oapitán general de la tercera región.
...:.:~/écntinuaclón en el servicio y reenganches
Exome. Sr.: En vista. de 1M imtancia.B promovidas
por los guardias de las comandancias de ese cuerpo qne
se citan en la siguiente relación, que comienza"con Fran-
cisco Martlnez Garcia y concluye con Antonio Oliver
Bennazar, en súplica de que se les conceda, como gracia
eepecials la rescisión del compromiso que tIenen contraí-
do, por el tiempo y en las fechas que en la misma se les
consigua, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lB
petiCión de los interesado" con la condición que se de-
termina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1891
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 19QO (C. L. núme-
ro 215), previo reintegro de la parte proporcional del
premIO de reengan'che recibido y DO devengado~ en har-
monía con lo que pr(~ceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 289).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Diold guarde á V. E. mucho! a1108. Me. ..
drid "1 de enero de 1909.
PRIIIO DI BIVft.A
Senor Director general de la Guardia Civil.
Sellores Oapitanes generales de le. tercer8, cuarta quinta
y sexta regiones y Ordenador de pagos de Gu~rra.
D. O. nmn. 6. 9 enero 1909 6'l
.,.....,..~.....,..-.aI\ ............"I:......._ ._.......__, ..."'........ -"" •
I ru~--OoJll&l14aJlol.. Olue. NOlsmRE8 . IAñOl di dtll'&olÓllDía Jiu Afio
- - .
Zaragoza............... Guardia .............. Francisco Martínez Carela ............ ,1.o jnHo .... 19O5:1 4
Tarragona ....... o •••• Otro ................. Nicolás GÓmez Malina................ 11. o fllbrero .. 1903! 4
Navarra .•••••.••.•..• Otro ••.•.••.••..•.•.. Ceeilio Ogueta Corres •• " •...••••.•.. t. o marzo.•• 19061 4
Alioante .............. Otro.................. ~iguelArabi Molina................. 14 jauio ... 19071 4
Caballeria del S.er tercio Otro ................. Antonio Oliver Bennazar ..••••••.•••• l. o mayo ••. 1907
1
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Madrid '1 de enero de 1909.
C~ucas
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 24 del mes anterior, se dice á este de la
Guerra lo que sigue:
cEl Se110r Ministro de la. Gobernación, en real orden
de esta fecha, dice al de Estado lo lIiguiente:-Excmo. Se·
11or: En consideración á 108 relevantes serviciol que en el
dellempe1io de su cometido viene prestando el coronel
subinspector del 8.er tercio de la Guardia civil D. José
Ibárlez, desplegando un celo digno de todo elogio en la
organización y dirección de 108 servicios que están á su
cargo, que le lla.cen merecedor de setialada recompeusa,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido di!poner se le signi-
fique á V. E., á fin de que por ese depalltamento de su
digno cargo sea propuesto para la concesión de la gran
cruz de lriabella Oatólica, libre de gastos).
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid '1 de enero de 1909.
PBIIIO D•.RIVDA
Be11ar Director general de la Guardia civil.
Setior Oapitán general de la cuarta región.
Destinos
PlUJ(O DlI RIVUA
pertenecs, quedando afecto para la leJlamaci6n y perci-
bo de sus sueldos á los expresados colegios.
D~ real orden lo digo á V. E. para su cOI:ocimiento y
demás efectos. DioB ~Olude á V. E. muchoa afi)!,. Ma~
drid ., de enero de 1909.
PRIMO DI RIVERA
Satior Director general de Carabineros.
Sedor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en BU escrito de 28 del mllS anterior, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el primer te-
niente de ese cuerpo (E. Ro), D. Eduardo Canizar88 Mor-
cíllo, que prasta eus servicios en comisión en la coman-
dancia de Jaén, caee en eu actual cometido, voh'ielldo á
ser alta en eu anterior situación de reserV8, quedando
afecto para la reclamación de haberes lÍo la misma coman-
dancia.
Da real orden lo digo á. V. E. pala eu conocimiento y
demá13 efectos. Dios guarde á V. E. muchos atl.oB. Ma...
drid 7 de enero de 1909.
Pm.lO Dlll RIVERA
S2f1or Director general de la Guardia civil.
Setiores Capitán general de la segunda reglón y Ordena-
dor de pagos de Gueaa.
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á
la penfn!uJa los sargentos de ese cuerpo Pedro Martín
Mayor y Germán Soler Cortés, que preltaban sus servi-
cios en la Guardia colonial del Golfo de Guinea, el Rey
(q. D. g.) se ha servido di!lponer qne las expresadas cla-
Bes causen alta en concepto de agregados en las coman-
dancial! de BU procedencia, á partir del día 25 de octubre
último, fecha en que embarcaron para la península, de-
biendo ser colocado! en destino de plantilla en las pri-
meras vacantes que de su clase ocurran en aquellas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoi. Dios ~uarde á V. E. muchos atios.
Madrid '1 de enero de 1909.
PRIJ(O DI: RIVlU
Bedor Director general de la Gnardia civil.
Setlores CapUanell generales de la primera región y
Canarias y Ordenador:de pagos de Guerra.
, ...
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. 2.), por resolución fecha
de ayer, se ha servido nombrar Director de la Acadomia
de Administración Militar al subintendente militar Don
Enrique Dlaz y Fernández COlsio, aBcendido, que Pl'€stio
8U6 servicios como interventor en el Parque de Artillaría
de Barcelona.
. De real orden lo digo á V. E. pare. BU conocimiento y
demás efectOl. Dios ~u8rde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de enero de 1909.
PRIMO DE RIVERA
Setior Capitán general de la primera región.
Sanores Capitán general de la cuarta región, Ordel\8dor
de pagos de ·Guerra y Director dt:l la Academia. de
~ Administración Militar.
de
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Exedenola
Excmo. St.: Habiendo sido nombrado Jefe del Cuer~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ti po de l:3egaridad de tlsta corte~ el teniente coronel de la
este Minieterio en 24, de diciembre próximo pasado, el Guardia civil, con destino en la. Dirección ~eneral de
Rey (q. D. i.) ha tenido á bien di'lponer que al capitán {~ri8 nahal1ar y Re!nonta D. Ernestn F.chs",arría Ca8tan9~
de CarabinrlQ8 (E. I:..) ¡jo Antonio Monaerrat Eacoda, que ~a, el RAY (4. l). g.) ~e hl\ Sf)lV¡do diep.mer que el ey.r': ;l-
prellta sus eervicios en conililión en e! '~:.:el:ü"o de los cO-1 fli.:..J jef~ p8SIl'l á. i'!ifu~ción de exc~:hnta p.n 180 primera re·
legioll de elle ouerpo, pase á la SItuación de reserva á que gién y afecto para haberes á la Comandancia del Norte.
© Ministerio de Defensa
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El Jete de 1& SecciOno
.Manuel M. Puente.
DISPOSICIONES
.. la S.havetaría J SItti.DlI •• lite IiM.ñ,
, •• lu DtpeHeaUu ..tral.
SECCION DE ARTILLERIA
O.8Itinu
Para ocupar dos vacantes de trompetas que existen
en las bateríal!l de montafia afectas á la comandancia de
Artillería de Gran Oanaria, ee destina á los de esta cla-
ee del 13.° regimiento montado del arma, Santoa López
Barcia y Eugenieo Palacios Robl.., qoe lo tienen solíci-
tado; verifioándose el alta y baja correspondiente en la
P1"9xima revillta de oomisario del mes de febrero.
Madrid 6 de enero de 1909.
..
'uelda., haberes y gratificaciones
Exemo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Oaballería. el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder la gratificación de '60 pesetae anualep,
ti parlÍr de 1.. de diciembre próximo pasado, al primer
teniente, ayudante de profesor de la misma, D. Ramón
Sarra Ovejero, por hallarse comprendido en el ario 8.D del
vigente reglamento orgánico para Academias militares,
aprobado por real decreto de 27 de octubre de 1897.
De real orden lo digo ti V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos atlos. Ma-
drid 7 de enero de 1009.
PBnIo 1m Rrnu
Se110r Capitán general de la séptima región.
Se11or618 Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la Academia de Caballería.
¡:r:n~ é1 ::a.rí{eni:o d~ C:u'iú,iu3los, retirado. D. Manuel '!1¡t)~
aias Rivas, en súplica de que ee le conceda el empleo de
2.° teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al interesado el referido empleo, con la
antigüedad de 1.' de noviembre cibldo, por reunir las
condiciones prevenidae en el real decreto de 16 de diciem-
bre de 1891 (C. L. núm. 418). . .
De real orden lo digo á V. E. para·BU' conocimiento y
y demás dedoEl.Dios· ~uarde ti V. E. múchoB atios.
Madrid 7 de enero de 1909.
.PRnlo DE R.rvBu.
Sefior Capitán general de la octava región.
Seftor Director general de Carabineros.
PuMO DlI RrvEU.
5611or•••
Excmos. Setiores Capitanes generales da la quinta región
~, -» y de Oanarias y Ordenador de p&gOl!l de Guerra.
Reserva gratuita l-
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cunó V. E. '''JALa.. Da D:II'óIrro DI LA ••DKA
á este Ministerio el1 19 de noviembre último, promovida
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: En vista de ks expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado inútiles psra el servicio militar loa individuos
relacionado!! á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Mi-
litar, ee ha eervido disponer que Be sobresean y archiven
dichos expedientes, una vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gusrde á V. E. muchos ll11os. Ma-
drid 1 de enero de 1909.
PRDlO DB RrvBU
Betior C~pitán general de la primera región.
Relación que se cita
José Maria Arena. de la Oliva.
Miguel Alonso González.
Juan Nútlez Peinado.
I.ibrado Revilla Lázaro.
José Iglellias González.
Ramón ~áneh('zHellera.
Segundo Herrero Merino.
Manuel Qllirós Rodriguel.
Celestino Garda GÓmez.
Modesto Pérez Rodri~uez.
}"lorentino Marcos Pérez.
Dámtso Martín Jiménez.
Jaidro MarHnez Gago.
Agllpito Pérez GÓmf.ll.
Manutol Luis Lavln.\
Tiburcio Oaetellote Alance.
Vicente Garrido Megia.
UIpisno Sevilla Ayuso.
B'.llbino Poza Pon.
Juan Gutiérrez Ramos.
Franctsco Cru~ flarquera.
Claudio López Jurlénea.
Emilio González ArcicolJa.
Fermín Caro Torrell.
JUlln Otlrrero Valverde.
\' letor Eiroribano Proapel.
Antonio Galindo Lladó.
Migub} N'eto Pintlldo.
Hamón IDires Garch.
D~ reoI m:c~cJJ. lo l~;g\l ¡~ V. 1~. pa~s, ell conoclmitnto -;
d".t\JnA ef'~ckf,. Dios l!l'.l1l'do á V. E. muchos afies. .Mil.-
drid 8 de enero de 1909.
PBIJ(O Di! RIftBA
Seftor Director general de la Guardia Oivil.
Setiores Capitán Reneral de ls primera región, Director
general de Cda caballar y Remonta y Ordenador de
pegos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
